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Участие в войне повысило статус Сардинского королевства, которое стало полноценным европей-
ским государством. Граф Кавур присутствовал на заседаниях конгресса с представителями Англии, 
Франции, Австрии, России, Турции [4, с. 124]. 
По мнению Е. Зубаревой, по итогам Крымской кампании главный приз получила Пруссия. Фор-
мально сохраняя нейтралитет на протяжении всего конфликта, Пруссия сумела воспользоваться измене-
ниями в расстановке сил на европейской арене. Используя отчуждения в отношении России и Австрии, 
Пруссия спровоцировала и разрешила в свою пользу серию политических кризисов [4, с. 70–71]. 
Заключение. Парижский мирный договор изменил соотношение сил в Европе. В результате 
Пруссия, воспользовавшись благоприятной обстановкой, занялась процессами объединения и преврати-
лась вскоре в великую державу. Уступив своё место Англии и Франции, Россия перестала быть великим 
государством. Поражение в войне привело к развитию общественно-политической мысли. Однако под-
писание мирного договора не смогло решить все проблемы и территориальные притязания европейских 
государств, что вызвало серию последующих конфликтов. 
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Любое демократическое государство невозможно представить без проведения периодических, 
свободных и справедливых выборов. В современных обществах идёт процесс демократизации. И, хотя 
демократия не сводится только к избирательному процессу, выборы являются неотъемлемым её элемен-
том. Голосование избирателей на выборах является самой важной и самой массовой формой политиче-
ского участия. Но не все избиратели приходят для голосования на избирательный участок, тем самым 
порождая такое явление, как абсентеизм. 
Целью исследования является изучение уровня абсентеизма в Республике Беларусь в период 
2006–2016 гг. 
Материал и методы. Исследование подготовлено на основе данных Центральной комиссии Рес-
публики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, а также работ учёных в 
сфере политической культуры и правоведения. В ходе исследования применялся описательный метод, а 
также метод анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. Согласно статье 65 Конституции Республики Беларусь: «Выборы яв-
ляются свободными: избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать». Этот же 
принцип зафиксирован в статье 5 Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – ИК). Из этого прин-
ципа вытекает, что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Республики Беларусь с целью при-
нудить его к участию или неучастию в выборах. Если безоговорочно следовать этому принципу, то выборы 
должны считаться состоявшимися, если явился и проголосовал хотя бы один человек. 
В нашей стране выборы Президента, согласно статье 79 ИК, считаются состоявшимися, если более 
половины граждан страны (включённых в список избирателей) приняли участие в голосовании. Выборы 
депутатов Палаты представителей, согласно статье 82 ИК, признаются состоявшимися, если в голосова-
нии приняло участие более половины избирателей округа, включённых в списки граждан, имеющих пра-
во участвовать в выборах. А выборы Советов депутатов считаются состоявшимися при любой явке изби-
рателей на голосование. Согласно статье 89 ИК кандидат, получивший наибольшее количество голосов, 
признаётся избранным в депутаты. 
В связи с правом избирателя самому решать участвовать ему в выборах, или нет, возникает такое 
явление как абсентеизм. 
Абсентеизм (от лат. absens (absentis) – отсутствующий) – уклонение избирателей от участия в го-
лосовании на выборах [3, с. 5]. 
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 безразличие к общественным делам и к тому, кто победит на выборах; 
 недоверие к политическим институтам и процессам; 
 протест против существующих порядков. 
В мире есть страны, которые борются с абсентеизмом, вводя обязательное голосование (Голлан-
дия, Италия, Австрия и др.). В этих странах за уклонение от участия в выборах людям налагаются штра-
фы, происходит ограничение предпринимательской деятельности. Некоторые страны (Египет, Греция и 
др.) также используют такой вид наказания, как тюремное заключение. 
Что касается Республики Беларусь, то, согласно законодательству, никакие санкции в отношении 
не явившегося на выборы избирателя не могут быть применены. 
Теперь рассмотрим динамику явки на выборы (2006–2016 гг.). 
 
Динамика явки на выборы 
 2006/2008 2010/2012 2015/2016 
Президентские выборы 92,9% 90,65% 87,2% 
Парламентские выборы 76,7% 74,61% 74,7% 
 
Проанализировав приведённые данные, видно, что с каждым годом процентное соотношение 
явившихся на избирательный участок граждан снижается, что даёт основание говорить о растущем 
уровне абсентеизма в Республике Беларусь. Сравнивая процентное соотношение абсентеистов от общего 
числа избирателей на выборах 2006/2008 и 2010/2012, их количество увеличилось на 2,25%/2,09% соот-
ветственно, а уже на выборах 2010/2012 и 2015/2016 годов, этот уровень увеличивается до 3,45%/–0,09% 
(показатель практически идентичный) соответственно. 
Из таблицы можно заметить, что выборы президента проходят с наиболее высокой процентной 
явкой избирателей. Это связано как с высоким уровнем его полномочий, так и с особенностями полити-
ческой культуры, которая определяет стремление к сильной личности во главе государства. То, что на 
парламентских выборах явка избирателей всегда ниже, чем на президентских выборах, объясняется сла-
бым уровнем доверия к политическим партиям, от которых представлены кандидаты, а также неуверен-
ностью в том, что они смогут принимать решения по каким-либо важным вопросам самостоятельно. 
Следует отметить, что в разных возрастных группах численность абсентеистов будет различаться. 
По мере взросления граждан и повышения уровня образования возрастает и их политическая активность. 
Среди людей, имеющих высшее образование, доля абсентеистов гораздо меньше, чем среди людей, име-
ющих среднее специальное образование. 
Вместе с тем, большинство представителей молодого поколения незначительно заинтересовано в 
политике, а если и имеет заинтересованность, то выбирает неформальные виды участия в политической 
жизни страны. Но выборы сегодня остаются единственным способом формирования легитимных органов 
власти, и склонность игнорировать голосование может негативно сказаться на развитии Республики Бе-
ларусь как демократического государства. 
Заключение. Для Республики Беларусь абсентеизм как массовое явление не характерно, вслед-
ствие чего государству не требуется принимать какие-либо меры для его искоренения. В том соотноше-
нии, в котором абсентеизм присутствует, он не представляет опасности для нашей страны как демокра-
тического и правового государства. 
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Германия в начале ХХ в. переживала сложные социальные и политические процессы. Складыва-
ются единое государство и нация. Формируется капиталистическая система и рыночная экономика, про-
исходит бурный рост промышленности, внедряются передовые технологии. Это порождает мощные де-
мографические потоки, размывавшие на своем пути конфессиональные границы и замкнутость Герма-
нии. Геополитические реалии подталкивают Германию к гонке вооружений. Складываются военно-
политические блоки, усиливается колониальная экспансия. Военно-морская программа становится ин-
струментом завоевания «места под солнцем».  
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